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Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru 
Penelitian dengan data kualitatif 
 Kebutuhan apakah yang dirasakan paling mendesak oleh para peneliti dalam bidang-
bidang ilmu tentang manusia? 
 Bagaimana kita dapat menggambarkan makna yang sahih dari data kualitatif? 
 Metode analisis apakah yang dapat kita gunakan: yang praktis, dapat diterima, dan tidak 
menyesatkan? 
Semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu memang dibutuhkan oleh para peneliti, dan 
jawabanya harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
Bagi para peneliti, data kualitatif memang merupakan sumber dari deskripsi yang luas, kokoh 
landasanya, dan pasti memuat penjelasannya, dan pasti memuat penjelasan tentang semua proses 
yang terjadi dalam lingkupan setempat. Karena itu alur pristiwa dapat diikuti dan dipahami. Data-
data kualitatif para peneliti dapat memperoleh temuan-temuan yang tidak terduga. 
Buku ini dapat digunakan secara praktis, karena disusun dengan sistematis, disertai contoh-contoh 
yang komunikatif. 
Buku ini penting bagi para peneliti, sarjana dan mahasiswa, yang ingin memperoleh kesimnpulan-
kesimpulan yang tidak samar-samar dan meragukan, tetapi yang beralasan kuat serta sahih.       
